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QUE SE'L GUARDIN
Qjan llegíem la notícia de què l'entremaliat comte de Romanones tenia el
propòsit de presentar la seva candidatura per la nostra circumscripció, en les
eleccions que ningú no creu pròximes, ens va semblar un bulo més dels que amb
tant d èxit ha cultivat el general Despujol. Sembla, però, que la cosa va una mica
més seriosa. Els nostres lectors han pogut llegir l'editorial que en Rovira i Virgili
publicava a «La Nau», i que nosahres hem repí-oduït, comentant l'insòlit propò¬
sit i descobrint la trama amb la que s'ha teixit el que l'ilMustre periodista qualifi¬
ca de cop po ític.
I bé, el simple fet de divulgar aquesta idea descabellada és ja una ofensa. Si
]'Anselmo, com diu que l'anomenen els tarragonins, s'ha cregut que la provine a
és un feude p:;rsonal d'ell i que pot disposar de la voluntat dels electors i manio¬
brar com antany imposant la seva autoritat de cacic màxim, va ben errat de comp¬
tes. No sabem com respondran els pobles rurals, sobre els quals s'està operant
un desvetllament de consciència esperanç^idor. Però hi ha quant menys Tarrago¬
na, Falset i Reus que no toleraran aquest joc indigne i sabran respondre a la pro¬
vocació caciquista amb una repulsa unànime, que neutralitzarà les conxorxes que
es puguin realitzar a base de la insensibilitat política dels nuclis rurals po'ínca-
ment més endarrerits.
Potser es tracta, en el fons, de consolidar aquest poder caciquista que s'en¬
sorra, i es vol enlluernar la gent amb el truc de regalar-nos un capitost de la ve¬
lla política. Que se sàpiga, però, des d'ara, que rebutgem el 'tgal; que per papi-
tost que sigui i per molta que sigui la seva influència, el comte pot quedar-se a
Guadalajara, si allà tenen encara debilitat per escoltar-se'í. Amb quin dret es vol
justificar aquest trasplantamen ? Sabem nosaltres, per ven ura, si tanmateix exis¬
teix en Romanones? O, sap ell, per contra, si existeix la nostra terra? S'han cregut
potser els que han ideat aquesta combinació absurda, que les comarques tarrago¬
nines no són aitra cosa que un punt del mapa electora! d'Espanya? O és que pen¬
sen, encara, que Tarragona és una excepció en el procés de catalanització que
s'ha operat de punta a punta de Catalunya?
' No sabem, ni és hora d'escatir-ho, quina serà la voluntat dels electors de
aquesta circumscripció el dia que es faci la consulta. Pot decantar-se a la dreta o
a l'esquerra; però el què menys pot eXigir dels que aspirin a representar-la és una
vinculació a la terra.
En aquest sentit, i també en molts altres, el nom de Romanones no serveix.
Que se'l guardin.
De cLes Circumstàncies», de Reus
NOTES POLITIQUES
Unió Catalana i la Lliga
Joan Montaner (j. Civera i Sormaní)
diu en la seva crònica de Barcelona a
Patria, de Manresa:
«No havent encara «Unió Catalana»
llençat a la publicitat la circular a la
qual ens referiem en la nostra darrera
crònica, hem preguntat a l'ocellet que
ens va donar la nova si la dita entitat
havia desistit de publicar el dit docu
ment L'ocellet ens ha assegurat nova¬
ment que «Unió Catalana» desau'oritza
ria les declaracions del senyor Duran i
Ventosa, sense esmentar el seu nom, i
que s'oferiria a tots els caps dels partits
catalans.
També ens ha dit l'ocellet que el se¬
nyor Valls i Taberner, president de
«Unió Catalana», havia pregat al senyor
Duran i Ventosa que rectifiqués les de¬
claracions que havia fet a un redactor
de «La Nau», i sembla que l'ex-senador
regionalista li digué que no tenia cos¬
tum de rectificar. Naturalment que
aquestes petites dissencions no tenen
cap importància ni trascendència políti¬
ca perquè tots són bons amics, però
consignem aquest petit incident perquè
es vegi l'interès que tenen els homes
d'«Unió Catalana» de fer constar quí
el nou organisme que han creat no té
cap lligam i conexió amb la «L'iga Re¬
gionalista». En aquesta entitat té un
gran predomini En Duran i Ventosa i
En Cambó és l'ànima d'Unió Catalana.
Això no vol dir que els dos il·lustres
po íiics siguin adversaris, sinó que te¬
nen una visió diametralment oposada
de la política. En Cambó no ha fet ni
farà mai l'elogi dels polides professio¬
nals, sinó simplement dels polítics. En
Duran i Ventosa és l'inspirador de els
editorials de «La Veu» i és l'amic i el
conseller dels joves de la Lliga.»
Cambo i els politics madrilenys
El mateix escriptor diu:
«En Cambó tornarà a rependre les
converses amb els polítics de més re¬
lleu de Madrid. Sembla que haurà de
superar grans dificultats per arribar a
una intel ligència amb els prohoms del
partit conservador. La greu malaltia
que l'ha retingut tant de temps a l'es¬
tranger, ha estat per ell un gran contra¬
temps. En pujar el govern que presideix
el general Berenguer, semblava immi¬
nent la col·laboració dels regtonalistes,
però ara la veiem molt llunyana. Els
polítics madrilenys destorbaran les
combinacions d'En Cambó, perquè no
pugui governar. Naturalment que
havent-se declarat monàrquica la Lliga
i havent posat la bandera espanyo'a al
balcó, s'han esvaït molts recels, però la
significació catalana que encara té és un
destorb perquè pugui triomfar a Ma¬
drid. Cal tenir en compte que la majo¬
ria dels madrilenys no son partidaris
ni de la «bien entendida». El català
«sesudo y patriota» és aquell que diu
mal de la seva terra. A Madrid conside¬
ren més pa no'a el baró de Viver, que
ha ultratjat la llengua catalana i s'ha de¬
clarat enemic de lot allò que té sabor
català que no pas En Cambó que de¬
sitja que existeixi pau i harmonia entre
tots els pobles d'Espanya.»
Un retrat
Respecte d'un incident ocorregut a
la Diputació de Barcelona, comenta el
corresponsal de Patria:
«En Maluquer, féu col·locar un retrat
del Rei que hi havta al despatx de la
presidència, a la sala de sessions. Sem¬
bla que el govern ja està assabentat
d'aquest fet que no té cap importància.
La po'icia indigena l'ha denunciat. Fem
aquesta afirmació perqué ens han asse¬
gurat que el governador ha demanat
amistosament algunes explicacions al
president de la Diputació. Ens han dit,
estem disposats a reciificar si diem al¬
guna inexactitud, que el senyor Malu
quer digué al governador: «He fet
treure el retrat del Rei perquè el seu
tamany requereix una sala més gran.
Les potes del cavall arribaven quasi




s han obert dies ha les esco'es; es
dóna tota mena d'ensenyaments de dit s
i de vespres, als xics i als grans; les au¬
les escolars funcionen plenament. Mal¬
grat aquesta multitud d'esco'es i aules
col·legials, instal·lades en poblacions
nombroSvS, ronden pels carrers i en 'es
hores d'estudi, escamots de ciaiure*^,
m-g abandonades, com si haguessin
vingut a n'aquest món per art d'encan¬
tament.
El vespre topareu també amb alguna
que a'tra co la de xico's, amos d'un
tros de carrer o bé d'una plaça movent
escàndol, i, en comptes d'aprofitar-se
d'una escola nocturna, discuteixen llur
«valor» amb el cop de puny o altres
jocs poc recomenables.
La primera responsabilitat d'aquesta
deixadesa pesa damunt la consciència
dels pares que sembla que no tinguin
coneixement d'aquell deure sagrat i no
vegin en llurs fiíls altra esperança que
l'instrument d'explotació en el dia de
demà, maldament hagin de servir de
bastaix tota la vida.
Quan aquesta incúria persisteix, a
despit de les disposicions legislatives,
és «necessari» oue la Societat o l'Estat
se'n preocupin de faisó eficaç i rigoro¬
sa, per tots els miijans que estiguin al
seu abast. Si aquest segon responsable
abandona també la cabdal qüestió de
l'ensenyament, demà no podrà q·aeixar-
se si troba individus que alterin l'ordre
Î pertorbin la pau social. -
Antigament qui sabia posar, més o
menys bé, la seva firma ja es donava
certa entonació, i àdhuc, ocupava un
alt càrrec en la població. Era una mena
de prohom o semi-advocat que resolia
els litigis locals. Avui e| que s'aconten¬
ta amb saber escriure solament ei seu
nom, donada la complexitat de la vida
actual, amb prou feines podrà atendre
les necessitats de casa seva, es trobarà
amb moltes dificultats i necessita··à que
un altre li «faci els comptes». Tanma¬
teix és ben vergonyós, tant per ell com
pels seus pares, que per escriure una
carta, posem per cas, necessiti d un «es-
cribent» per comun car-se amb els
seus, amb l'agreujament que sempre
un foraster s'ha d'enterar del seu con¬
tingut amb tots els inconvenients.
N hem estat sempre enemics acèrrims
de l'tgnorància. Ens fa certa por un ig¬
norant. «L'ignorància—s'ha dit—sem¬
pre és atrevida» i pot fer disbarats, àd¬
huc sense vo'er.
En canvi un home instruït ens atrau i
li admeterem qualsevol discussió, i, si
aquesta no és enfosquida per la passió
o conveniència, estem segurs que ens
mantindrem sempre dintre el respecte i
d'gnitat personals, sense desviar-nos de
la «mateixa» qüestió, malgrat l'opinió
d'altri sia diametralment oposada a la
nostra.
Balmes, a París, davant l'intel'leclua-
litat protestant alemanya feu tant o més




La importància de la nostra ciutat |
com a consumidora d'electricitat me¬
reixeria per part de les dues Compa¬
nyies suministradores una major con¬
sideració de la que solen guardar als
pobles rurals en el que es refereix a la
permanència del servei. Ens explica¬
rem.
A les grans ciutats el corrent no s'in¬
terromp més que en comp'ats casos de
força major: una forta tempestat, un
huracà 0 algun altre contratemps ben'
extraordinari; i encara en aquests casos,
raríssims, les interrupcions són de cur¬
ta durada, perquè les Companyies, amb
brigades de personal apte i ben equi¬
pat, que sempre tenen a punt, posen
immediatament remei als desperfectes,
restablint moltes vegades en un girant
d'ulls, com es sol dir, el suministre de
corrent. I si fan això amb tal prompti¬
tud és perquè l'electricitat amb les se¬
ves infinites aplicacions, ha passat a és¬
ser un element de vida imprescindible
en una societat ciyili zada i que aquesta
el necessita amb absoluta continuï at.
Com s'ho arreglarien sinó aquells
que cuinen amb electricitat? Els metges
i dentistes que se'n valen per nombro¬
ses intervencions? Els ascensors, les es¬
tufes, els ventiladors i tants i tanis ac¬
cessoris que gràcies a l'electricitat po¬
dem tenir i que sols al moment de fal¬
tar-nos n'apreciem tota llur vàlua?
Tots aquells locals, recons moltes
vegades, que anys enrera no s'uti¬
litzaven per foscos, car era un pro¬
blema l'il·luminar-Ios, avui, mercès
a l'electrici'at presten servei, i un
hom hi compta ja com cosa usual; i
tants i tants llocs, en fi, on el llum és
indispensable, àdhuc els diumenges.
Doncs bé, a Mataró tots aquests ser¬
veis se'ns estronquen al menys un cop
al mes, un matí de diumenge, o siguin
4 0 6 hores, com S'jcceeix a qualsevol
poblet. Per què passa això? Ningú no
ho sap, però passa.
No podria l'Ajuntament, que és lare-
P'esentació de tots els ciutadans, inte¬
ressar-se per a que s'acabin aqueixes
suspensions d'e'ectricita'?
Pensin que l'ús del fluid és cada dia
més indispensable i que comptant amb
ella, millor dit, amb la seva constància,
s'hi creen nous interessos. Hi ha cam¬
bres frigorífiques i neveres elèctriques,
incubadores i un sens fi d'aplicacions
mèdiques,domèstiques,de confort osim-
plement recreatives, i tot això, que aug¬
menta incessantment i es fa més indis¬
pensable a la vida moderna,s'interromp
sobtadament, i enc que no sigui més
que per unes hores, s'ifroguen greus
perjudicis a alguns, mo'èsties a molts
altres i s'imposa en general el sacrifici
de prescindir sense raó justificada de
aquest element de vida.
Si periòdicament cal revi-ar les lí¬
nies de transport, les xarxes de distri¬
bució, els transformadors, etc., que ali¬
menten els nuclis de consum, suspe¬
nent-ne el suministre, per què a les
grans ciutats no hi ha tals suspensions?
Sembla que la mateixa cura necessiten
tots els sectors, petits i grans, més aviat
aquests sembla que n'haurien de reque¬
rir de majors. Però admetem que totssien
iguals; per què, doncs, pel que toca a
Mataró, se'ns priva del correm?
Diumenge passat ens va tocar pres¬
cindir-ne de 8 del matí a 1 de la tarda
aproximadament. Saben els lectors, sap
l'Ajuntament, saben les empreses els
perjudicis sofens? No, això s'ho sap
cada ú i les empreses deuen pensar que
a qui li coguí que... prengui paciència.
Per això entenem que una cosa tan
interessant per a la ciutat, l'Ajuntament
l'hauria de tractar amb decisió i entes¬
tar-se en que, per part de les Empreses
que aquí xuclen bons beneficis, siguem
tractats i servits amb major atenció qüe
la que els mereixi un poblet on un matí
dominical de suspensió no representa
més que un parell de kilowatts de
consum.
Un abonat
a la taula presidencial. A mi no en sap
greu que tm presideixi el Relj però no
em plau trobar-me sota les potes del
seu cavall.
Naturalment que la conversa fou
molt amistosa i que ni el senyor Despu¬
jol tenia el propòsit de molestar al se¬
nyor Maluquer, ni aquest es proposava
que el governador posés en dubte la se¬
va adhesió a la monarquia.»
Antics del Teatre, Asso¬
ciació de Miíslca i la
Empresa del "Teatro
Bosque"
Fa uns dies publicàvem una gasetilla
que traduï-m de Las Noticias segons
la qual s'estava tramiíant la constitució
a Mataró d'una «Associació de Protec¬
tors del Teatre i de la Música», essent
la seva finalitat organi'zar dues repre¬
sentacions mesa's a base de concerts
de música, funcions de sarsuela, dra¬
ma, comèdia, etc.
Nosaltres, que ja feia temps estàvem
assabentats d'aquest intent, no volíem
prec'pifar nos a fer-'o públic, conven¬
çuts que els organitzadors es donarien
compte de l'aiz gaiada que representa-
va^el seu projecte. Avui; però, que ja
s'ha anunciat la probable constitució
de l'entitat, no podem deixar de denun¬
ciar enèrgicament el fet i, aconsellar a
l'empresari del «Teatro Bosque» que
desisteixi de portar endavant el projec¬
te ridícul de competència a les entitats
Associació de Música i Amics del Tea¬
tre. Per l'interès que l'hi té a la matei¬
xa Empresa del «Bosque».
Aquestes associacions benemèrites
que«ón Amics del Teatre i Associació
de Música, tes dues entitats que comp¬
ten amb més nombre de socis de Ma¬
taró, circumstància que palesa l'encert
de qui pensà en organi zar-les, no fo¬
ren creades per competir amb les Em¬
preses dels nostres locals d'espectacles
sinó, ben al contrari, per fomentar l'in¬
terès i el gust per l'espectacle selecte:
concerts de música confiats als artistes
més prestigiosos, representacions de
teatre a càrrec de les millors compa¬
nyies. A xò havia de fer que el públic,
escamadíssim per la conu'nua repetició
de programes dolents, confiés en la
música i el teatre, s'interessés per les
veritables manifestacions d'art, i acabés
per acudir amb regularitat a tots e's
bons espectacles que es celebressin a
Mataró. Es clar, havia d ésser a ba«e
d'estimular els empresaris a imitar les
directives que prenguessin les entitats
esmentades i portats—els empresaris—
per un amor propi ben digne, es supe¬
ressin en la nova era que forçosament
havien d'empendre seguint la tàcita i
imperiosa indicació de les poderoses
en'itats: Amics del Teatre i Associació
de Música.
Enlloc d'això els empresaris han po¬
sat el crit al cel com si els hagués sortit
un competidor poderós. I allò que és
més curiós és de veure com són els
empresaris de Mataró els que més se
han posat de relleu.
L'Empresa del Clavé ha posat traves
contínuament a la gestió d'ambdues en¬
titats acabant per exigir-les un lloguer
esgarrifós.
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La nova Empresa del «Teatro Bos¬
que», que tinguérem ocasió de felicitar
per l'encert en la presentició d'alguns
programes i per l'èxit de públic més de
una vegada assolit, no ha volgut do¬
nar se compte que devia aquest succés
a Amics del Teatre i Associació de Mú¬
sica, i ha tingut la pensada ingènua i ri¬
dícula de crear una entitat que fes mú¬
sica i teatre per veure de minvar l'èxit
esclatant d'aquestes associacions que
tant ens honoren.
I encara, no n'ha tingut prou Ara la
empresa del «Bosque» es proposa fer
alguna cosa cada vegada que hi haurà
concert o funció. Es clar l'empresa del
«Bosque» hi perdrà diners, però a la
seva manera, molestarà.
En la darrera representació d'Amics
del Teatre anuncià a tota propaganda
la projecció d'un film documental.
Per avui que YAssociació de Música
celebra el segon concert del curs l'em¬
presa del «Teatro Bosque» anuncia la
darrera actuació de la Companyia de
Maria Oàmez.
És lamentable l'equivocació d'aquest
empresari en persistir a no adonar-se
que obra completament al revés de com
deuria i que són massa poderoses ks
entitats que l'obsessionen per a que ell
pugui perjudicar ies poc o molt.
Per altra part els empresaris—amb¬
dós forasters—que s'entesten a voler es¬
garrapar YAssociació de Música i Amics
del Teatre risquen d'acabar d'una ve¬
gada la paciència dels socis i del públic
mataroní en general i, si això arriba, lla¬





Avui, a les deu, tal com ja vàrem
anunciar, es donarà en el Clavé Palace
el segon concert del present curs, a càr¬
rec del Quartet Qaray, de Budapest.
L lElBAEREii
MEDICINA GENERAL
Consulta de 12 a 2
y de 5a 6y media
San Antonio, 33 Mataró
per a senyor, jove i nen
smmm
SASTRE Sta. Teresa, 52
ELS ESPORTS
Futbol
Del partit AA. 00. - lluro
Per un oblid involuntari i inexplica¬
ble, en la ressenya del partit Alumnes
Obrers-Iluro, pub icada ahir, deixàrem
de consignar el primer gol de l'Iluro.
Aquest primer gol fou marcat en el se¬
gon temps quan feia uns vint minuts
que jugaven, essent-ne l'autor l'avant-
centre Valls, el qual, arreplegant una
centrada de Pons va rematar imparable-
ment a la porteria, car per la força i di¬
recció del xut, el porter Torres ni va fer
cap moviment perquè era ben inútil
poguer-ho privar.—L.
Anuncis ofícials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Municipal Permanente
en sesión de cinco del actual acordó lo
siguiente:
Que vistos los errores y omisiones
que contienen los padrones de contri-
bjción rústica y urbana en este térmi¬
no, se proceda con toda urgencia y con
carácter extraordinario, a la subsana-
ción de los mismos, al objeto de que la
documentación que se formule en el
año próximo, sea fiel reflejo de la reali¬
dad, y al efecto, que por los propieta¬
rios de fincas rústicas y urbanas que
tributan a nombre de persona distinta
de ellos y los que no lo satisfagan, por
la causa que fuere, se personen en el
Negociado de Hacienda de la Secreta¬
ría de este Ayuntamiento (2.° piso de la
Casa Consistorial), donde con la pre¬
sentación de los documentos acreditati¬
vos de su derecho, se procederá a to¬
mar las correspondientes anotaciones
siendo estos trabajos completamente
g'atuííos para los interesados que sola¬
mente entregarán la póliza de reintegro
de la instancia cuando proceda.
Para que los interesados arr ba di¬
chos puedan comparecer a hacer las
debidas reclamaciones se fija el plazo
de un mes comenzadero a discurrí'-,
desde la inserción de este anuncio en
en «Diari de Mataró» y demás prensa
local, siendo las horas hábiles al efecto
de 10 a 13 y de 18 a 20, los días labora¬
bles.
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de las personas interesadas y
recomendándoles el mayor Ínteres para
que el servicio resulte en su beneficio
y tal como está establecido por las dis¬
posiciones vigentes.
Mataró, 12 de noviembre de 1930.—
El Alcalde, E. Arañó P. A de la C. M.
P. El Secretario, N. S. de Boado.
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar I'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui darrera funció de la notab'e
Companyia Maria Qmeàz, la qual posa¬
rà en escena la comèdia dramà ica de
Manuel Linares Rivas «La Qirra».
NOTICIES
—Els millors fragments de «La rosa
del azafrán», 1 èxit teatral més gran d'a¬
quest any, senti'ls en l'excel·lent impres¬
sió PARLOPHON.
Audició i venda. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ens hem assabentat d'un greu acci¬
dent que anava a succeir el passat diu¬
menge a l'entrada del cinema Clavé i
que l'energia d'un empleat pogué evi¬
tar.
A l'entrada del públic per la segona
sessió hi hagué, com ordinàriament, les
acostumades empentes i una senyora
que portava una criatureta anava a és¬
ser aplastada contra les barres de ferro
a risc d'ofegar-se la criatureta. L'em¬
pleat intervingué enèrgicament i la cosa
no tingué així trascendèncía.
En l'esverament natural l'empleat
deixà anar una frase inconvenient que
ell mateix reconegué tot seguit i que
molestà alguns espectadors.
L'empleat en qüestió ens ha pregat
de fer públic el seu pesar tot i pregant-
nos de tenir en compte la circumstàn¬
cia de trobar-se fora de sí.
Per evitar aquests incidents desagra-
dibies n'hi hauria prou amb què el pú¬
blic es componés calmosament.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon apare 1
g-amofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells gramofònics «Lyrophon».
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Qütio
X xona granulat Mira ... 7 50 pis.
Xxona extra ....... 625 »
X'xona barr ja 5'üO »
Yema o crema 7'50 »
Massapà . . 6 25 »
Alacant 7*50 »
Crocant 6 25 »
Càdiç 7'50 »
Mel avellana ...... 3'75 »
Neu-avellana 3'00 »
NEULES-llimó-vainilia.—3'20 ptes. 100
Ahir poc més tard de les dotze del
migdia, es celebrà amb tota solemnitat
a l'esg ésia parroquial de Sant J an i
Sant Josep de nostra ciutat, l'acte de
I
unir se amb l'indissoluble llaç del ma¬
trimoni el jove Joan Mas i Conchello i
la senyoreta na Gertrudis Torrellas i
Boba, fills del conegut comerciant se¬
nyor Joan Mas i del fabricant senyor
jiume Torrellas, respectivament.
L'esg ésia, especialment l'altar major,
estava profusament il·luminada i ador¬
nada amb gran quantitat de flors, lluint
les millors gales en draperia i catifes.
Donà la benedicció nupcial als nous
contraents, el Rnd. P. Carles Riera, Sch.
P., rector del Col·legi de Vilanova, qui
també resà la missa de.velació dedi¬
cant després una sentida plática als no¬
vells esposos.
Actuaren de padrins de boda per part
del nuvi els senyors Jaume Aguilar i
Falgar, cap del moviment de la Cia. re
M. Z. A. de Barcelona i Antoni Cabct
i Puig, de Mataró i, per h núvia els se¬
nyors Jaume Torrellas i Oriach i Joan
Clavell i Clavell, d'aquesta ciuta». La
núvia i senyores assistents lluïen bel.ís-
simes «toilettes».
Durant l'acte, la capella de música de
la parròquia, dirigida pel mestre Ra¬
món Maní, inierpreià escollides com¬
posicions corals i instrumentals. A
l'ofertori, l'esmentada capella, can à el
«Panis Angélicos» de Cesar Franck i en
fínali zar, la «Salve» de Molerá.
Acabada la cerimònia religiosa, els
nuvis, famílies, testimonis i convida s
es traslladaren a la Casa Miracle, cek-
brant se el dinar en un dels seus majes¬
tuosos menjadors, servint-se per l'es¬
mentada casa un esplèndid «menú».
Era ben entrada la tarda quan els nu¬
vis prengueren comiat marxant a Bar¬
celona, hostatjant se a 1 Hotel Riiz des
d'on emprendran el via ge de noces per
la Península i Estranger.
Desitgem als nuvis i famílies llurs
moltes felicitats i ais primers una ina¬
cabable lluna de mel.
—Una de les caracierístiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que e's
altres sistemes aniiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Pèrdua.—Entre els carrers de la Rie¬
ra i Enric Granados fins a Santa Maria
s han perdut uns rosaris, que encara
que no tenen valor material per tractar-
tar-se d'un record de famíüa s'agraïrà
la devolució en l'Administració del
Diari, on serà gratificada.
Com està l'af r de l'extracció de le-
Irines? Ho preguntem de nou per q„ísembla que l'Ajun.ament se n hagi hsemés enterament i perquè meniresianiel «Sindicato Mutua Agrícola de Let
nas de Mataró» » o para pas d extrpjl*la matèria a 1 hora que li ve bé ni de f
pfgar neu o vint pessetes per «2cuba«de agua», segons elis. Hívetn vist unaltre rebut lliurat per aquest «Sindica
to» escrit en llapis les pessetes-20--enxifres i amb segell sense anul·lar. Esne
rem que l'Ajumament que no deixa de
pensar en la ifiuminació de la Rambla
s'òcuparà d una vegada d una questirt
tan interessant.
—Hi ha p'omes estil·logràfiques i co»
ses que ho semb en Impremta Mmerva'
no més ven plomes esiil·logràfiquestotes garantides. 1 la varietat que us potoferir assegura que hi trobareu el quevoleu.
—Turró a la Crème, especialitat de laPastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
Al carrer de Sant Agustí, encara hi
ha aquell mig barrot que hívia servit
per indicar la direcció úmca. Esperem
que algun dia l'Ajuntament se n'assa-
bentatà i farà treure'l.
— Els millors fragments de l'tíltim
èxit del enema sonor al Coliseum de
Barcelona, «El Rry vagabundo» ja pot
semir- os en d'scs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Observatori Meteorològic de les
ts :oles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
í Altura llegida: 765 8—766'
Temperatura: 17' —178
' All. reduïda: 763 99—764'C8
























Estat del cel: S. — S.
Estai de la mar: 1 — 2
L'observaior; Antoni Bureu
ÜBRICI
el inllor as ortit en ela ses 1 preas
'
SIRRAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
Notícies de darrera Inora
Informado de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
La vaga general segueix a Barcelona i s'ha acabat a Madrid
Barcelona
3,30 tarda
Una fulla de «El Correo Catalán»
Aquest man' ha aparegut una fulla de
El Correo Catalán en la qual hi ha Par¬
ticle següeut que porta per epígraf «La
Ciudad abandonada».
«Sin saber como, ni por quien, ni
para qué, ayer Barcelona amaneció
hondame te perturbada y revuelta.
El «dícese» se enseñoreó de la calle,
se paseó a su antojo y se impuso a
todos.
Que si era una huelga por solidari¬
dad con los manifestantes atropellados
últimamente en Madrid, entre los que
hubo seis muertos y muchos heridos.
Que si era solidaridad con la huelga
impuesta a los obreros del puerto la
semana anterior. Que si el paro sería
solo de 24 horas; o bien una vez em¬
pezado nadie reanudase el trabajo has¬
ta recibir nuevo aviso. V después de
perderse en tinieblas la opinión pública
y los mismos trabajadores sobre los
Orígenes del conflicto, rumores y «bu¬
los» a granel durante la jornada para
todos los gustos.
¡Un verdadero caos de desorienta
ción!, fiel rtfl^fjo de lo que en la calle
vimos, a ciencia y paciencia inexplica¬
bles de la escasa fuerza pública que de
vez en cuando hacia su aparición para
que... supiéramos que la había. Pero
nada más.
Sólo sabemos lo poco que vimos. Y
que no pudimos ver ni averiguar más
porque a media mf'ñana los agi'adores
anónimos ncs habían quitado todo me¬
dio de locomoción. Y Barcelona es tan
grande. Tan grande, que... de la noche
a la mañana media docena de agiotis
tas pueden imponérsela donde y como
les plazca. Caro... que contando de
antemano con la ausencia abso'uta de
autoridad y la deserción de toda ciuda¬
danía.
Y esto es lo que ayer presenciamos
¡sonrojados! en nuestra ciudad, No más
que tres o cuatro «señores» de gabán y
con boina presentáronse de madrugada
por los aliededores de las cocheras de
tranvías a impedir el acceso a las mis¬
mas de los empleados. Logróse el re¬
traso de la salida de coches de algunas
línias; salieron, al fin, y a media meñ?-
na fueron definitivamente retirados,
porque unos descontados grupos le¬
vantiscos hicieron impunemente de las
suyas. El paro de obras, fábricas y talle¬
res. a cargo de los mismos y cuestión
de «coser y cantar». Esto fué todo.
qué protestar? ¿De qué y contra
qué, y sobre todo ante qu én? Si la
huelga ha sido anónima o de origines
varios, y nadie ha sabido ni cuidado
impedirla,—pese a la impopularidad
que se mascaba en todas las barriadas
fuera de los grupitos agitadores, pues
los obreros auiénticos se fueron al
campo o como en el «Metro» y tren de
Sarrià siguióse trabajando porque se
garantizó su libertat—, ¿no basta ser y
sentirse ciudadano para avcgorzirse y
dolerse de la «ciudad abandonada» que
pudo ser Barce'ona?
A últiifía hora se nos dxe que la
huelga «por solas 24 horas» es por so¬
lidaridad con los obreros atropellados
en Madrid. Nos gusta la solidaridad
profesional y de clase. Nos dolemos co¬
mo el que más de las víc imas registra¬
das en el entierro de los muertos en el
hundimiento de la calle A'onso Caro
de la Villa y Corle, revuelta lamentabi¬
lísima que atribuímos tanto a la audacia
de unos pocos exaltados como a im¬
previsión e imprudencia de la autori¬
dad, que si ha de reprimir, es cierto, el
desorden y la rebeldía públicas, antes
debe prever y agotar las medidas que
eviten doloroso derramamiento de san¬
gre. Pero sinceramente en'endemos que
ho'gar y dejar sin el ingreso de un jor¬
nal a millares de famí'ias, es solidari¬
dad sentimental y efectista, pero que
aumenta el daño extendiéndolo y de la
que se aprovechan agitadores profesio¬
nales para vestirse con una fuerza de
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Enric Granados, 3, l.er pis
que carecen. En cambio, una solidari¬
dad de medio jornal o una peseta ¿no
hubiese sido más positiva y provecho¬
sa para las familias de las víctimas?
Y como pensamos, obramo«; echan¬
do a la calle, solos o acompañtdos, es¬
ta hoja o lo que sea dado hacer a nues¬
tros obreros fieles a su deber,—fideli¬
dad que en el alma les agradecemos—,
porque nos debemos a la opinión y no
qjeremos incurrir en deliro de la co¬
operación al abandono incalificable en
q je hemos tenido a la ciudad de nues¬
tros más caros amores.
La au'oridad tiene la palabra de si
hoy debe o no continuar ese abando¬
no... que después ¡ya liquidaremos! por¬
que ahora no hay que echar leñ i al fue-
g), sino pedir serenidad y aportar tran-
qjilidad al ánimo público para que ce¬
se cuanto antes esa vergüenza y que re-
a:cione y se imponga el espíritu cívico
de Barcelona que ayer también brilló
por su ausencia.
V terminaremos diciendo que hay
nebulosas comp'acencias de arriba con
elementos y tácticas de agitación y re¬
vuelta, que huelen mucho—dice a voz
la opinión—o a deseos de «justificar»
otra Dictadura que sostenga lo insoste»
n ble. ¿Se querrá robustecer la sospe¬
cha o se procurará desmentirla? Todo
es solo un sencillo problema de actua¬
ción gubernamental».
Incidents. - Un mort i diversos ferits
Prop de les sis de la tuda, uns
grups recolliren les cadires del bar
«Olacier» i les anaren a cremar enfront
de l'Hotel Orient, essent després seguit
el wrup de avalotadors per uns guàr¬
dies de seguretat fins al carrer del Com¬
te de l'Asalto, sonaren aleshores uns
trets, essent conduïts al dispensari Lluís
Fernández, guàrdia de seguretat, de 33
anys, natural de Càceres, ferit per arma
de foc a la cara interna del terç interior
del muscle dret de pronòstic greu; in¬
gressà a l'«Aliança», i Joan Fernández
Moreno, paisà, vidu, de 59 anys, ferit
per arma de foc a la regió escapular
esquerra greu, ingressà a I Hospital de
la Santa Creu.
Aproximadament a les set de la tar¬
da, en els carrers de Ponent t Sepúlve¬
da un grup de paisans proferí crits
subversius i es mostrà en actitud revol¬
tosa, i sonaren uns dispars a conse¬
qüència dels quals la guàrdia civil donà
una càrrega i caigueren ferits diferen s
paisans, morint un d'ells, que de mo¬
ment no pogué ésser identificat. Els fe¬
rits són: Lluís Pena Castellví, ferit per
arma de foc, greu; Joan Barbilla, ferida
punxant a l'espatlla (per sabre), reser¬
vat; Josep Otra, fent de pedrada; Fran¬
cesc Real, ferit de cop de sabre en el
cap.
A la Plaça de Sani Jaume
Cap a les cinc de la tarda, una mani¬
festació composta per uns irescents va¬
guistes, entre els que abundaven nois
de 17 a 19 anys, es situà a la plaça de
Sant Jaume, davant de les Cases Con¬
sistorials.
Donà forts crits de viva Rússia i els
soviets i llençà una pedra de regular
tamany contra els guàrdies urbans que
custodiaven la porta principal de l'A¬
juntament i els quals seguint instruc¬
cions del senyor Ribé, res intentaren
contra els manifestants.
El senyor Ribé, a qui la pedra fregà,
afortunadament resultà il·lès.
Els revoltosos abandonaren la plaça
pel carrer del Call donant crits de ca¬
ràcter revolucionari.
Més ferits|
A última hora foren assistits en els
dispensaris Josep Martinez Alcañ z,
d'un cop de sabre al cap i ei guarda de
seguretat Manuel Méndez Hernández,
d'un cop de pedra. '
Una nota del Sindicat Lliure
El Sindicat LUure ha publicat una
nota en la qual justifica ei no haver in¬
tervingut en els conflictes del port i de
la «Campsa» i acaba dient:
«Que, con lo dicho, damos por en'e-
rada a la opinión pública de que, si lo
que se quiere es complacer a ciertos
elementos haciéndonos aparecer como
faltos de fuerza para oponernos a ios
desmanes de las minorías terroristas,
no reincidiremos en la qu'jotada de in-
tirvenir mientras los encargados de
mantener el orden y la normalidad, re¬
velan una pasividad o une ineptitud
que la ciudad no debe tolerar ya que.
quien no se sienta con fuerza para
mantener el priacipio de autoridad
frente al poder oculto e ilegal de los
que atentan a aquella normalidad, debe
resignar el mando en quien sea capaz
de ejercerlo con lo dignidad debida y
con garantias para la tranquilidad de
nuestra querida ciudad.
Cambó ajorna el seu viatge
El senyor Cambó ha ajornat el seu
viatge a Madrid.
Els electricistes de Badalona
Els obrers de l'Energia Elèctrica, de
Badalona, abandonaren ahir el treball
per solidaritat amb els vaguistes de Ma¬
drid.
Trens apedregats
En les immediacions de Sans i del
Poble Nou foren ahir apedregats al¬
guns trens dels que arribaven a Barce¬
lona.
Els turistes
Alguns turistes que eren a Barcelona
sol·licitaren que les autoritats els pro-
porc onessin benzina per a llurs autos
a fi de poder marxar en direcció a
França.
Un cop l'han obtinguda, els bombers
els han transportat els equipatges.
El dia d'avui
Els proveïments
A les primeres hores del matí s'han
format llarguíssimes cues de dones da¬
vant dels forns per adquirir pa. Igual¬
ment en els mercats U concorrència ha
estat extraordinària. Una gentada enor¬
me ha envaït els llocs de venda per tal
d'aprovisionar-se davant el lemor que
la vaga es prolongués més del que se
havia dit.
A les deu del ma í, els mercats eren
completament buits i en els llocs de
venda no hi quedava res.
Les precaucions
Des de bon matí les precaucions han
continuat en forma extraordinària. Pa¬
trulles de la guàrdia civil i de seguretat
circulaven pels llocs més tàntrics i ocu¬
paven principalment la Piaça de Cata¬
lunya i les Rambles.
Coliisions i càrregues
A mesura que avjnçjva el ma!í els
grups eren més nombrosos en els llocs
cèntrics.
A les deu del matí, quan la Plaça de
Catalunya esteva plena de gent, s'han
sentit tocs de corneta i les forces han
carregat violentament damunt la multi¬
tud. 5 han produït carreres i hi ha ha-
hagut alguns ferits de cop de sabre.
A la mateixa hora, a les Rambles, al¬
guns venedors de dtaris venien la fulla
de El Correo Cata án i els vaguistes
s'hi han oposat. La força pública ha
iniciat una càrrega. Com que la gent
s'ha refugiat en el mercat de la Boque-
ria, els civils han entrat allà i s'ha ar¬
mat una gran confusió. Han resultat
diversos ferits.
A la Rambla de Santa Mònica
2 morts i diversos ferits
A les onze una gran gentada envaïa
la Rambla de Santa Mònica. L'aspecte
era veritablement imponent. De sobte
ha corregut la veu que els vaguistes
anaven a assaltar el «Centre de Depen¬
dents», domicili actual dels Smdica's
Lliures. Mentrestant ha aparegut una
forta patrulla de guàrdies de seguretat
a cavall que ha estat rebuda amb grans
xiu'ets. Els guàrdies aleshores han en¬
gegat els fusells. La gent corria en totes
direccions i e's guàrdies evolucionaven
i seguien disparant. En un moment la
Rambla ha quedat neta.
Quan s'ha apaivagat quelcom la con¬
fusió s'ha vist que a terra hi h wia este¬
sos a'guns homes. Hm corregut a re¬
collir-los i conduir los als dispensaris
propers.
E ' el de Barbará han ingressat morts
dos joves vestits d'obrers, d'uns vint
anys d'edaf. L'un d'el's ha resultat ano¬
menar-se Joan Vidal. L'altre no ha po¬
gut ésser identifica*. També han estat
portats a l'esmeniat dispensari; Antoni
Saba é, de 54 any-, forner, del Sindicat
L'iure; Francesc Qonzàlfz, empleat de
l'Ajuntament, del L'iure; Amadeu L'uch,
de 21 any, di l'Unie; Francesc Rodrí¬
guez, de 22 any-, de t'Unic. Tots ferits
d'arma de foc i de pronòstic greu.
A l'Hospital C'ínic ha estat auxiliat
l'estudiant Antoni Qómez, de 17 anys,
g'avíssim.
A les Drassanes també han recollit
Lluis Benittz, de 26 anys greu.
A la Plaça de Sepúlveda. -1 mort i
5 ferits
També prop de migdia, la guàrdia
civil ha recarregat damunt la multitud
que s'havia estacionat a la Pls^ça de Se¬
púlveda i ha fet ús de les armes de foc.
A conseqüència de la col·lisió han re¬
sultat 1 mort i 5 ferits greus.
A la Plaça de TUniversitat
En posar-se a la venda els diaris de
Madrid, un agent de policia ha vo'gi t
impedir a la Plaça de 1 Universitat que
el públic els adquiris i ha estat ferit de
arma de foc. Es diu Hermengoi Cle.
Al carrer de Rosselló
Un grup capitanejat per un estudiant
ha anat a apedregar un garatge del car¬
rer de Rosselló.
Ha intervingut la força i ha practicat
cinc detencions.
La circulació
A les do'ze han començat a circular
els tramvies. Fins ara no més corren els
de Gràcia i les Arenes.
Dels autòmnibus únicament circulen
els de la linia A.
Les botigues
El Governador ha ordenat que fossin
oberts els establiments.
Per aquest motiu a mig matí han co¬
mençat a obrir-se els dels carrers més
cèntrics.
Detencions
El Cap de policia ha dit que s'havien
practicat 79 detencions. D'aquestes 70
són d'obrers pertanyents a les Arts
gràfiques, els quals tenen plantejada la
vaga de l'ofici d.s d'ahir.
Els diaris
S'estan fent els treballs per a qie
aquesta nit reprenguin l'ur pub'icac ó
La Nau, El Noticiero Universal i La
Noche.
Mort d'un ferit
Ha mort a I Hospital C'tnic Lluís
Pena, ferit anit en una col·lisió.
A Manresa
Comuniquen que a Manresa la nor¬
malitat és abso'uta.
Han entrat al treball e's obrers de la
casa Pirelli i d'altres establiments que
estaven en vaga.
A Sabadell i Terrassa
Tampoc en aquestes poblacions s'ha
alterat la normalitat.
A Badalona
Hj dit el Governador que en algunes
fàbriques e's obrers havien abandonat
el treball i que pel contrari han entrat
els de la casa Meta'graff.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valor*!. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
ir a Malalties de la Pell i Sdngt Tractainen! del Or. ïlSN«»Dr. LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬




Aquest malí han entrat al treball gai¬
rebé tots els obrers i els que no ho han
fet hi han acudit aquesta tarda.
Circu'en els tramvies i la vida de la
població ha reprès aquesta tarda el seu
aspecte normal.
Eli obrers de's tallers de les Com¬
panyies de M. S. A. i Oest han rep ès
llurs tasques aquesta tarda sense que se
hagin produït incidents.
Article comentat
Es objecte de tots e's comentaris l'ar¬
ticle que ha pub'icat El Sol original del
senyor Jo«ep Ortega i Gasset, titulat
«El error Berenguer».
La causa del «Centre
de Dependents»
La visfa de 1 apeb'ació incoada pel
«Centre de Dependents» en el Suprem
ha estat ajornada s^nse fixar data.
Despatx amb el Rei
Hm estat a Palau el Cap del Govern
i els ministres de Finances i Governa-
c ó.
D'u Berenguer
El Cap del Govern ha dit que a Ma¬
drid s'havia restab'ert la normalitat i
que a Barcelona seguia desenrotllant-se
la vaga general.
Ha sf-git que en el restant d'Espanya
hi havia tranquil·litat.
El ministre de la Governació
El general Marzo en sortir de Palau
ha parlat amb els periodistes i els ha
dit que a Alacant alguns grups havien
exercit coaccions al port i a conseqüèn¬
cia d'això S'havien retirat els obrers I
els dels tramvies.
A Granada—ha afegit—no passa res.
També ha dit que havia parlat amb
el Governador civil de Brrcelona el
qnal li havia comunicat que seguia la
vaga general i que a migdia havien co¬
mençat a circular els tramvies.
També li ha donat compte que a les
onze del maií s'havia produït una col-
üsió entre els obrers de's Sindicats
Lliure i Unie i que la guàrdia civil s'ha¬
via vist obligada a intervenir en forma
enèrgica, havent se recollit dos morts i
a'guns ferits.
El Director de Seguretat
Aquest mati har anat a Palau ei Di¬
rector general de Seguretat.
A la sortida els periodistes l'han in¬
terrogat i ha dit que havia anat a com¬
plimentar el monarca.
Respecte d'altres notícies ha dit que
ji les donaria el ministre de la Gover¬
nació.
Més visites
També ha estat a Palau el Governa¬
dor del Banc d'Espanya, el qual ha dit
que hi havia anat per a donar compte
al Rei de les gestions del senyor Ques-
nay durant la seva estada a Madrid.
Ha afegit que a conseqüència dels
desordres d'aquests dies la pesseta ha
tornat a baixar, però creu que tornarà a
pujir així que es normalitzi la situació.
Dimissió
El senyor Ossorio i Gallardo ha tra¬
més una lletra a l'alcalde de Madrid en
laquai diu qu' havent-se publicat la
declaració ministerial considera cadu¬
cat el seu nomenament de regidor i per
tant, presenta la dimissió del càrrec.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬





PARÍ3.—El ministre de Justícia se¬
nyor Peret, en la 'letra en que presen a
la dimissió del càrrec diu que ho fa
per a poder tenir major independència
en la seva actuació d'advocat.
Es creu que serà substituït pel se¬
nyor Cheron.
Un decret
BUENOS AIRES.—S'ha publicat in
decret en el qual es dicten normes per
a regular les relacions entre les autori¬
tats i la Junta d'Obrers de Rosario.
La dictadura cubana
HXVANA. — Han es'at detingudes
250 persones i condemnades a un mtS
de presó per diverses manifestacions
contràries al general Machado.
De font oficiosa es diu que després
de la publicació de la llei marcial, lle¬
vat de petits disturbis a Matances i Ha¬
vana, en el reste del país regna tran¬
quil·litat. ^
Aviador detingut
VIFNA.—El famós aviador nordame-
ricà Lévine.qut va travessar l'At'àntic en
avió ha estat detingut acusat d'haver fet
proposicions a un gravador per a falsi¬
ficar biillets del Banc de França.
Canoner tirotejat
WASHINGTON.— Comuniquen de
Nmquin que un canoner nordamerícà
hi estat tirotejat en el Riu B au.
Pànic bursátil
NOVA YORK.—Avui s'ha produït
a la Borsa una forta baixa de valors
que ha determinat un pànic extraordi¬
nari.
Blasmes al govern anglès
LONDRES.—L'oyd George ha cen¬
surat en el Parlament la política del
Govern a Palestina.
Hoste espanyol
PARIS. — Ha estat rebut a l'Ajunta¬
ment l'alcalde de Madrid.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deidia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
lioiffl IUxíb Opemiou
Francs fran . , 35"30 36'10
Belgues or , 128'05
Lliures est . . 43'70 44'60
Lires . 48'f5
Francs suissos 178 00
Dòlars ... 9' 9'18
Marcs 2*1875
VALORS
Interior , 69 80
Exterior 81 65
Amortitzable 5 ®/o QO 00




Orense . 00 00
Colonial111 00
Chade. ........ 628 00
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ K
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 18 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la piofessora Miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Retransmissió parcial de l'òpera que es
cantarà en el Liceu. Notícies de Prem¬
sa.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 19 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobenefícència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa. — 18'00: Tercet Ibè-'
ria. Notícies de Premsa.—19'00: Discs
selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Poncià, p. i mr.,
Sant Abdies, prof., Santa Isabel, reina
d'Hongria i Sant Crispí, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà, acaben a la Basílica de San¬
ta Maria en sufragi d'Isabel Pasant (a.
C. s.); exposició a tres quarts de 6 del
matí; a Içs 9, ofici; vespre, a dos quarts
de 7, Completes i reserva a les 7.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9.
la última a les 11. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9 ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiaiòria.
Demà a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada lúitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Es lloga
Magatzem, clar i espaiós, cèntric amb
aigua i electricitat, propi per exposició
industrial o comercial.
Rdó: Carles Padrós, 74.
Dos baixos
nous, un d'ells clau en mà per 13.0C0
pessetes i altre que rendeix 14 durus
al mes per 12.000 pessetes.
Raó: Cafè del Centre de 3 a 6 tarda
j. Cano.
Es venen
dues cases noves amb pis i baix per se¬
parat, amb hort, de 34 metres de llar¬
gada cada una, amb sortida a dos car¬
rers, preu 45.000 ptes.
Raó: Ronda Alfons XII, 11—De 12 a
2 i de 6 a 7.
€€FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5 x 5 centímetres . ' . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » ... 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartaí, 748-Barcelona
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas





Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS t















BP« HI ^1% 1 Ih A| i
OFàsISi 42 ■ Telèfon aáiita
ANTIGA CASA PALAU - Més de 50 anys d'existència
L,A HBRNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», test pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (irencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
JIoseK» Palaus
hanta teresa,
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts do does
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a Its vuit
lailiii ïiiloí [iiDoialiíiD oi Ineiiia
v.
La casa més important del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment ei nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
iGaagalCOTXEClTROEH
Sedan familiar, 4 cilindres, matrícula




Melcior de Palau (Bonaire), 31.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions cr domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bées reb està ínstai'lada
per la Radio Víctor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Lampares RÀDIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip oompleri aparell i altaveu: Pics. 1,250
IMPREMTA MINERVA a la seva botiga hi trobareu paper d'escriure i
sobres des dels més senzills als encapsats de més luxe.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Moto per vendre
per 500 ptes. «Motosacoche» 500 c. c.
en bon estat.
Raó: En l'Administració del Diari.
Casa baix i pis
per separat, preu 16.500 pessetes.
Raó; Ronda Alfons XII, II.
De 12 a 2 i de 6 a 7.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escrture és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
-- luta garantia. —
^''7!^
SERVEI A DOMICILI
